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出典：リー マー･－r列I剛の対支投資』、束捌01文会r文jK絲済企DI$』鋪7輯。
":IWl数には火述のll本I締'二を含まず。
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出典：イfMII本人数は、解l島岡照「戦前期中I剛ｲI;fWII本人人11統Cil(")」『和歌ill大学敬f『'r郁紀狸』
〈人文科学〉第33吟、1981"2月：輸出人甑は‘外箭竹通IMMrｲI女邦人進勢概幽1915fi:、および
『I:WII本商難会鋤職報』第8、1926年より作成。
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三井財閥・三井物産鯛査報告類一覧
年次事項
1890纒旬紀行一斑
1894滴国内傭鯛査＊
1895朝鮮商況取圏
担当者 指示、所属
小室三吉 三井物産本店
益田孝 三井物産重役
服部認次郎三井物産
仏領交趾支那等米棉､雑貨及石炭景況報告遠藤藤次郎三井物産本店
占領地及朝鮮平安道商況視察復命笹 山本条太郎三井物産本店
1896消国新開港場視察復命密 藤瀬政次郎三井物産本店
北滴地方巡回 益田孝 三井物産唾役
1898台香上出張復命掴 益田孝 三井物産重役
芝宗商業事愉一斑 石田滴直 三井物産上海支店
淑騒出張復命密 遠藤藤次郎三井物産香港支店
爪嘘旅行報告 藤瀬政次郎三井物産新弼玻支店
蘭貫実地調査＊ 藤瀬政次郎三井物産
盤谷実地鯛査＊ 山本庄太郎三井物産
西貫視察＊ 船本顕三 三井物産
欧米棉花市喝巡視＊ 安川雄之助三井物産
消国織物地方蘇州杭州視察＊ 山岡才次郎三井呉服店
1899外務省派逝消国江西省鉱山取調費用一部負担 三井商店理事会
北浦貿易奨励二付私見 永井・小室三井物産
1900対消貿易及長江視察二就テ 石田消直 三井物産
滴国度門福州悶鉄道敷設踏査＊ 吉川三次郎三井物産
消国鉄道調査動向視察報告＊ 高橋正二 三井物産
消国炭砿圏査＊ 平林武 三井営業店重役会
朝鮮国鉱山鯛査＊ 団三井鉱山理事
1901腿州湾付近石炭山視察員出張＊ 団三井鉱山理事
1902斡国慶尚道昌原府鉱物調査＊ 西山正吾 三井鉱山
福州報告＊ 窃田四郎 三井物産
19“サバン湾出摂復命密 村尾武 三井物産船舶部
閥緑江出誤報告 窪田四郎 三井物産上海支店
布唆概況 井上泰三 三井物産馬尼刺支店
1906河南出観復命街付河南阿片 高木陸郎 三井物産漢口支店
太洋島取調報告 小此木為二三井物麗本店
九江付近取鬮報告 中原輔三 三井物産瀧口支店
北潤州綿糸布談 久原伸東 三井物産鉄嶺出張員
米国に於ける三井の事業 岩原灘三 三井物麗理事心得
1907上海生糸商売取鯛智 新田道丸 三井物産横浜支店
1908九江商況視察復命喪 三井物産漠口支店
亜慶事傭 多久島海朗三井物産漢口支店
1910台湾鳥飽茶視察報告 高木舜三 三井物産紐育支店
大豆二関スル取調密明治四二年度三井物産鉄撤出張員
出典：三井物産会社『社内鯛壷資料」1944年、＊印は三井文庫「三井事業史資料糧四」
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